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Abstract 
Nilam Ardillah. A31107654. Pengaruh Information Technology Relatedness  
terhadap kinerja perusahaan dengan Knowledge Management Capability sebagai 
variabel intervening. Di bimbing oleh H. Abdul Hamid Habbe dan Hj. Nirwana.   
Penelitian ini bertujuan mengetahui apakah pengaruh komplementer Information 
Technology Relatedness terhadap Knowledge Management Capability lintas unit, 
pengaruh komplementer Knowledge Management Capability terhadap kinerja 
perusahaan yang memiliki unit-unit bisnis terintegrasi. Komplementer yang 
terkait dengan information Technology Relatedness adalah (IT Infrastructure, IT 
Strategy Making Processes, IT Human Resource Management Processes, IT  
Vendor Management Processes) Knowledge Management Capability (produk, 
pelanggan dan manajerial).  
 Sampel dalam penelitian ini berjumlah 153 responden yang disebar ke 
perusahaan perbankan pemerintah di wilayah kendari yang diberikan kepada 
manajer teknologi informasi dan pegawai teknologi informasi. Analisis data yang 
digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis full structural equation 
modellinganalysisdengan program AMOS. 
 Hasil penelitian mendukung hipotesis bahwa pengaruh komplementer 
Information Technology Relatedness berpengaruh positif terhadap Knowledge 
Management Capability lintas unit,pengaruh komplementer Knowledge 
Management Capability berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan yang 
memiliki unit-unit bisnis terintegrasi dan Information Technology Relatedness 
berpengaruh tidak langsung terhadap kinerja perusahaan dengan dimediasi oleh 
knowledge management capability. 
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